









































































































































































































































































































































































6巻5号 松永・他 Phenyl－thio－carbamideの味覚能力の個体差 249
Summary
　　　　An　investigation　was　made　on　the　threshold　values　of　the　sensitivity　of　Japanese　for
phenyl－thio－carbamide　（P．T．C．）．　The　material　comprised　about　1，600　middJe　school　pupils．
The　investigation　was　carried　out　with　aqueous　solutions皿ade　up　in　two－fold　dilutions
of　the　saturated　solution　at　370C　（approx．　O．16％）．　Twelve　solutions　were　made　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
・・nce・t・ati・n・eq・・l　t・・at・・at・d　x（i）n・・二〇，1・2……・1L
　　　　It　was　shown　that　the　threshold　values　distributed　themselves　within　two　main
groups，　with　maxinia　at　a　concentration　of　7　（expressed　by　n）　and　a　concentration　larger
than　O　respectively．　Between　these　maxima　there　was．a　m　inimum　at　about　2．　The　type
of　this　distribution　curve　of　threshold　values　agrees　fairly　well　with　Hartmann’s　results
dealing　with　danish　materi．al，　but・　the　frequencies　of　the　two　maxima　in　the　whole　popu一
］ation　differ　respectively　in　the　two　materials　because　of　the　racial　difference　of　propor－
tions　of　“tasters”　to　“non－tasters”．
　　　From　analysis　of　the　distribution　curve　it　was　assumed　that　in　the　interval　between
about　1　and　3　there．　is，an　overlapping　between　the　two　groups；　“tasters”　and　“non－tasters”．
It　follows　that　no“t ster”　or　・“non－taster”　diagncsis　can．　be　made　for　jndividuals　with
threshold　values・within　this　ihterval．　The　frequency　of“non－tasters”group・was　calcu工ated
from　the　present　data　at　a　rate　of　abQut　12　per　cent．．
　　　It　was　found　that　the．sexes　differed　in　the　distribution　of　threshold，　girls　having　lower
thresholds　than　boys．　The　result　agrees　thus，　quite　wh＝ell　with　Hartmann　and　Falconer．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Oet．　13，　1954）
